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AN EXAMINATION OF GLOBALIZATION FROM AN ETHICAL POINT OF VIEW 
By 
Ebikaboere Ovia (Ph. D) 
Abstract 
This paper is concerned with an x-ray of globalization and the ethical implication of 
its activities. Ethics is the academic study of morality, while morality is rational 
man's notion of right and wrong actions in society. 
In this sense it is concerned with man's concept of values that guide his life. 
Globalization is man's attempt to bridge the world's economies, cultures and 
people in spite of territorial boundaries. In an attempt to make the whole world a 
single continent, how ethical has the proponents of globalization faired? This is the 
thrust of this paper. 
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An examination of Globalization from an Ethical Point of View 
According to The Cambridge Dictionary of Philosophy, "Ethics is the philosophical study of 
morality'' (284), though sometimes common usage interchanges it with "morality" which is its subject 
matter. In the narrow sense, ethics means the moral principles of a particular group, tradition or even 
individual, hence the existence of terms such as "Christian ethics", "medical ethics", among others. In 
this paper, ethics is used in its broad and philosophical sense, however. Ethics can be further defined 
as the general study of "goodness", "right actions" and "moral responsibility'' as iris applicable to both 
the actor and the recipient. 
A.R. Lacey sees ethics in its dominant sense as an "enquiry into how man ought to act in 
general", {68), that is, actions should not be acted as a means to an end, actions should not be 
engaged in mainly to achieving one's goal - not minding its effect on the recipient. In discussing 
ethics, therefore, concepts such as "ought", "obligation", "duty'', "right", "wrong", "values", readily come 
to play. In this sense, The Cambridge International Dictionary of English aptly defines ethics as the 
"study of what is morally right and what is not" (470). 
Ethics thus is the study of human actions, man's conduct and behavior. It's main concern is 
with actions that are right as against those that are wrong. It is the "what ought to be" as against the 
"what is". 
Globalization, in its entirety, is the attempt by developed countries to make the world a 
centralized globe. It is the pursuit by the developed world to see all continents, peoples, cultures, 
economies centralized despite territorial and geographical boundaries. 
F.J. Lechner, in "Religion, Law and Global Order," understands globalization as the process by which 
a new order (social, economic, political) comes about on a large scale, bringing culturally distinct 
communities into interaction with each other {1 02). In order to meet the needs of man satisfactorily as 
much as possible, various goods and services have to be provided for by the earth's resources one 
way or the other. Markets made up of investors, producers, sellers and buyers are channels through 
which earth's produce are moved and interchanged. To achieve this onerous task, the fathers of 
globalization came on board. 
Presently, markets are often no longer concrete places but abstractions representing the 
necessary interaction between the costs of production, the asking of prices, and the consumer's 
willingness to pay for goods and services. This is why C.L. Harper sees globalization as the 
"amplification of world trade" (366). The effect of globalization is better appreciated when one recalls 
that trade between distant people has played a major role in human social and cultural integration 
since time immemorial. Globalization is that which helped products such as Coca-cola, Colgate, 
Nokia, to be common features in Nigeria. This is why coffee beans that are picked in the tropical 
mountains of Columbia, probably ferried by a ship constructed in Japan is available for consumption 
in Nigeria. Citing the effect of globalization on trade, Harper has this to say: 
The volume of world trade accelerated exponentially since the 1950's, and the 
proportion of total world gross product accounted for by traded goods and services 
grew much more rapidly than the total value of world goods. International 
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m e r c h a n d i s e  t r a d e ,  i n  1 9 9 2  w o r t h  m o r e  t h a n  $ 3 . 5  t r i l l i o n ,  g r e w  a t  a n  a v e r a g e  r a t e  
o f  5 . 4 %  a  y e a r  s i n c e  1 9 5 0  . . .  ( 3 6 8 ) .  
H i s t o r y  o f  G l o b a l i z a t i o n  
H o w  d i d  g l o b a l i z a t i o n  c o m e  t o  b e ?  M o d e r n  d a y  w o r l d  t r a d e  ( i . e .  g l o b a l i z a t i o n ' s  c o n s e q u e n c e )  
b e g a n  e f f e c t i v e l y  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  a s  d i p l o m a t s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  o u t w i t  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  
a n d  i n f l a t i o n  t h a t  t h e  W o r l d  W a r  u s h e r e d  i n .  B e f o r e  n o w  n a t i o n s  e r e c t e d  t r a d e  b a r r i e r s  b y  m e a n s  o f  
h i g h  t a r i f f s  m a i n l y  t o  p r o t e c t  h o m e  i n d u s t r i e s  f r o m  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  a n d  c o m p e t i t o r s .  A c c o r d i n g  t o  
H a r p e r ,  c o s t  o f  i m p o r t a t i o n  w a s  a s  h i g h  a s  6 0 %  o f  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  ( 3 6 8 )  t h u s  p r o t e c t i n g  t h e  
p r o d u c t s  b y  l i m i t i n g  i t s  m a r k e t a b i l i t y  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  o f  p r o d u c t i o n .  C o n s e q u e n c e s  o f  t h e  W o r l d  
W a r  I I  h o w e v e r  r e s u l t e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  " m a r k e t  e x p a n s i o n ,  s a l e s ,  p r o f i t s ,  a n d  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  
e c o n o m i c  g r o w t h ,  a s  w e l l  a s  i m p r o v e d  l i v i n g  s t a n d a r d s  o f  t h e  w o r l d ' s  p e o p l e "  ( 3 6 8 ) .  
G l o b a l i z a t i o n  i s  t h e  b r a i n - c h i l d  o f  t h e  o w n e r s  o f  b i g  c o m p a n i e s  a n d  c o r p o r a t i o n s  w i t h  m e a n s  
o f  p r o d u c t i o n .  T h e s e  w e r e  t h e y  w h o  s o u g h t  f o r  f r e e  m a r k e t  f o r  t h e i r  p r o d u c t s  a n d  c a m e  u n d e r  t h e  t a g  
' M o r e  D e v e l o p e d  C o u n t r i e s '  ( M D C s ) .  T h e i r  t a r g e t s  w e r e  t h e  ' L e s s  D e v e l o p e d  Cou~riesD ( L D C s )  s u c h  
a s  I n d i a ,  C h i n a  a n d  A f r i c a ,  a m o n g  o t h e r s .  T h e  f o r m e r ,  t h a t  i s ,  M D C s  m e t a m o r p h o s e d  i n t o  
M u l t i n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  a n d  C o m p a n i e s  ( M N C s ) ,  o p e r a t i n g  i n  a n d  a m o n g  m a n y  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  b e i n g  b a s e d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  o n e .  T h e y  c a n  b e  r e f e r r e d  t o  a s  T r a n s n a t i o n a l s  a l s o .  
T o o l s  f o r  G l o b a l i z a t i o n  
T h e  f i r s t  m a j o r  s t e p  t a k e n  t o w a r d s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a  f r e e  m a r k e t  w a s  t h e  a g r e e m e n t  r e a c h e d  
p e r t a i n i n g  t o  t r a d e  r u l e s ,  p o l i c y ,  a n d  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  r e f e r r e d  t o  a s  G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  T r a d e  
a n d  T a r r i f f s  ( G A T T ) .  H a r p e r  s a y s  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  a g r e e m e n t s  w a s  s t r u c k  i n  1 9 4 8  a m o n g  t h e  m a j o r  
M D C s  w a r  p o w e r s .  B e t w e e n  1 9 4 8  a n d  1 9 9 6  t h e r e  w e r e  e i g h t  r o u n d s  o f  s u c h  G A T T  t a l k s  " e a c h  
r e s u l t i n g  i n  f r e e r  f l o w s  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ;  . . .  "  ( 3 6 8 ) .  T h e  G A T T  w a s  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  b y  1 9 9 4  i t  
h a d  o v e r  1 0 0  s i g n a t o r i e s  w i t h  o t h e r  3 0  c o u n t r i e s  b o u n d  b y  i t s  p o l i c i e s .  
T h e  E u r o p e a n  U n i o n  ( E U )  f o r m e r l y  k n o w n  a s  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  o r  E u r o p e a n  
C o m m o n  M a r k e t  i s  p r e s e n t l y  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  a d v a n c e d  t r a d e  z o n e ,  c o m p r i s i n g  o f  m o s t  W e s t e r n  
E u r o p e a n  n a t i o n s .  I t s  f o c u s  c e n t r e s  o n  t h e  r e d u c t i o n  o f  t a r r i f s ,  a r r a n g e m e n t  a n d  p r o c u r e m e n t  o f  
c r o s s - b o r d e r  l a b o u r ,  p a s s p o r t  a n d  l i c e n s e  a g r e e m e n t s .  F o r  C . L .  H a r p e r ,  t h e  E U  
h a s  b e c o m e  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  . . .  f r e e  - t r a d e  z o n e ,  e n c o m p a s s i n g  t h e  m o s t l y  
d u t y - f r e e  t r a d e  o f  P o r t u g u e s e  o r a n g e s ,  B r i t i s h  o i l ,  D a n i s h  h e r r i n g ,  F i n n i s h  l u m b e r ,  
I t a l i a n  f i a t s ,  G e r m a n  i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y ,  a n d  m o s t  e v e r y t h i n g  i n  b e t w e e n  ( 3 6 9 ) .  
T h e  a b o v e  r e p r e s e n t  t h e  i n d u s t r i a l  w o r l d  - t h e  p r o d u c e r s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  ( i . e .  t h e  
u n n a m e d )  a r e  t h e  c o n s u m e r s  o f  p r o d u c t s ,  t h a t  i s ,  t h e  a v a i l a b l e  m a r k e t  t h a t  i s  o p e n  f o r  a c q u i s i t i o n  a n d  
e x p l o r a t i o n .  
P a r t l y  t o  p r o m o t e  G A T T  a n d  p a r t l y  t o  r e s p o n d  t o  t h e  E U  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  F r e e  T r a d e  
A g r e e m e n t  ( N A F T  A )  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e .  A s  a  r e s u l t ,  i n  1 9 8 9 ,  a  f r e e  t r a d e  a g r e e m e n t  e v o l v e d  
b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  w h i l e  i n  1 9 9 1  M e x i c o ,  a  t h i r d  n a t i o n ,  j o i n e d .  U n l i k e  t h e  E U ,  
N A F T A ' s  f o c u s  i s  n o t  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n .  I n s t e a d ,  i t s  t a r g e t  i s  t o w a r d s  f r e e  e x c h a n g e  o f  
p r o d u c t s ,  c o m m o d i t i e s ,  s e r v i c e s  a n d  i n v e s t m e n t s .  T o  f u r t h e r  p r o m o t e  f r e e - t r a d e  z o n e s  a n d  c u s t o m  
u n i o n s ,  r e g i o n s  a l s o  e n t e r e d  i n t o  a g r e e m e n t s .  T h e s e  i n c l u d e  M E R C O S U R  i n  L a t i n  A m e r i c a  
c o m p r i s i n g  A r g e n t i n e ,  .  B r a z i l ,  P a r a g u a y  a n d  U r u g u a y ,  w h i l e  a n o t h e r  o n e  h e a d e d  b y  J a p a n  i s  
A s s o c i a t i o n  o f  S o u t h e a s t  A s i a n  N a t i o n s  ( A S E A N ) .  
I n  1 9 9 0  G e o r g e  B u s h  o f  t h e  U . S .  a l s o  i n i t i a t e d  t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r i c  t r a d e  z o n e  c e n t e r  
b a s e d  a t  T e x a s '  A  &  M  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  a  p u b l i c  s e r v i c e  i n s t i t u t e .  I t s  m a i n  p u r p o s e  i s  t o  s t u d y  
g l o b a l i z a t i o n  f o c u s i n g  a t  t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e ,  t h e i r  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  
I t ' s  r e s e a r c h  p r o g r a m m e s  a r e  t a r g e t e d  a t  t r a d e  a g r e e m e n t s ,  t a r r i f s ,  c u s t o m s ,  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  
e c o n o m i e s ,  p o l i t i c s ,  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t ,  f i n a n c e ,  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  c u l t u r e s  
( h t t p : / / f r e e t r a d e . t a m i u . e d u / a b o u t  w h t c  m i s s i o n . a s p 2 2  A p r i l  2 0 1 3 ) .  
T h e  W o r l d  B a n k  ( W B )  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  ( I M F )  w h i c h  o r i g i n a l l y  c a m e  i n t o  
e x i s t e n c e  i n  1 9 4 4  ( d u r i n g  t h e  s e c o n d  W o r l d  W a r )  i s  a n o t h e r  m a j o r  t o o l  i n  t h e  h a n d s  o f  g l o b a l i z a t i o n .  
A b o u t  7 0 0  b a n k e r s  a n d  d i p l o m a t s  m e t  i n  B r e t t o n  W o o d s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  t h e  ' W B  w o u l d  b e  
f u n d e d  b y  t h e  M D C s  t o  p r o v i d e  d e v e l o p m e n t  a n d  i n c r e a s e d  l i v i n g  s t a n d a r d s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  a n d  
w o r l d  p e a c e "  ( H a w k e n ,  3 7 9 ) .  W i t h  f u n d s  p a i d  i n t o  t h i s  a c c o u n t  w a r - t o r n  E u r o p e  w a s  r e c o n s t r u c t e d  
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after the World War, after which the World Bank (WB) focused its attention on LDCs. Today it is 
associated with providing massive development loans to nation-states. 
World Trade Organization (WTO), a further tool , is the only global international organization 
that deals with the rules of trade between nation-states. To effect this, it has agreements that are 
negotiated and signed (agreed to) by the bulk of the world's trading nations. These agreements are 
ratified in their parliaments. The goal of the WTO is to assist producers of goods and services, 
exporters and importers to conduct their business in a conducive atmosphere. 
It was established in January 1995 based on the Uruguay Round-Table negotiations that 
lasted from 1986 to 1994. It is located in Geneva, Switzerland with 159 countries as members as at 
March 2013 (www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/tif_e.htm April 22, 2013). 
The Approach of Globalization to International Trade 
Most of the treaties that are aimed at making the world a single market that can be traversed 
economically is targeted at increasing the total volume of international trade. This goal is approached 
through the following: 
Free Trade: This is the unlimited flow of commerce between sellers and buyers across 
borders. Free trade, according to Harper's understanding, is "simply (requiring) that existing trade 
regulations be administered in a way that does not discriminate against foreign companies" (370). The 
high point of the free trade agreement is the emphasis on the economic principle of comparative 
advantage which insists "that a country should specialize in those goods it produces most efficiently 
and trade with other countries for the goods they produce most efficiently, even if both countries can 
produce comparable goods at home" (370). This aids specialization for all nation states involved in the 
globalization process. Each nation is admonished to remain and do that which she knows how best to 
do. 
Protectionism: This was the policy operational in the MDCs before the second World War 
whereby home industries and products were protected from foreign competitors and competitions. 
The policy of protectionism still guides much of world trade system today by taking the form of stiff 
tarrifs on imported goods, reduced quota for imported goods or outright ban on certain goods. 
Managed Trade: This is the midpoint between free trade and protectionism. It is achieved 
through the execution of the agreement by all nations that are members or signatories. It is the 
concept that helps to manage the world market or products discreetly. Managed trade does not over-
protect nation states to their detriment, neither does it throw open the doors of nation states to trade 
with others with free abandonment that is detrimental to host countries. 
A Critical Analysis of Globalization 
Globalization, as we have observed, is concerned with the coordination and regulation of the 
behavior of various nations regarding trade and human well-being. Trade by the intents of the 
founding fathers of globalization is to be feer in flow. Thus at the Uruguay Round-Table negotiated in 
1994, it is said that nations agreed to remove agricultural subsidies. This means that agricultural 
products were to go for free, or without assistance in its care (cultivation, transportation, etc). This is 
to the benefit and advantage of the MDCs who are more into processing of such raw materials than 
their cultivation. It is also said that they further agreed to create international copyright protection for 
intellectual property. 
The neem tree (Azadiracha Indica) found in India, discovered to be very useful in the 
development of various products as a result of the anti-fungal agents inherent in it was patented. This 
entitled India to royalties accruing from the use of the neem tree. The rich North who also constitute 
the MDCs as well as the patenting body however wriggled out of the deal by revoking "51 patents 
related to the products of this tree ... " (Nature, 267), thereby rendering its use and benefits free to 
whoever can access it. 
This is a clear indication of the divide between the North (MDCs) and the South (LDCs). 
While the North is in possession of the technological know-how, the South is rich in the natural 
resources. The neem tree of India exemplifies the above. One of the terms of the GATT and the 
WTO reached through the United Nations (UN) Convention on Biological Diversity (CBD) is the 
trading off of the disparities existing between both North and South. The North however robs the 
South off the deal by investing their knowledge in intellectual Property Rights (IPRs), through 
international patents. In this way, the right of production remains with the North permanently while the 
39 
-S o u t h  i s  c h e a t e d  o f  t h e  r o y a l t y  d u e  h e r  f r o m  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  r e s o u r c e  i s  t h u s  f r e e l y  u s e d  
b y  t h e ·  N o r t h  ( W i l l i a m s ,  6 8 ) .  
~ .  G l o b a l i z a t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o o r d i n a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  d i f f e r e n t  
n a t i o n s  a s  r e g a r d s  t r a d e  a n d  h u m a n  w e l l  b e i n g .  T h i s  g a v e  b i r t h  t o  t h e  G A T T .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  " f u l l  
o f  l o o p h o l e s ,  s p e c i a l  e x e m p t i o n s ,  e x c l u s i o n s ,  p r o j e c t i o n s ,  a n d  p r e f e r e n t i a l  c l a u s e s  t h a t  p r o t e c t  t h e  
i n t e r e s t  o f  v a r i o u s  n a t i o n s "  ( H a r p e r ,  1 9 9 6 .  3 6 9 )  T h i s  a g r e e m e n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  g i v e s  c o n c e s s i o n s  t o  
s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s .  A t  o t h e r  t i m e s  t a r i f f s  a r e  v a r i e d  t o  n a t i o n  s t a t e s ,  w h i l e  s o m e t i m e s  i t  i s  o u t r i g h t  
g i v e - a w a y  t o  i n d u s t r i e s  t h a t  a r e  s u f f i c i e n t l y  w e a l t h y  a n d  s o m e t i m e s  s t r o n g l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
n e g o t i a t i o n s .  M u l t i n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  ( M N C s )  l i k e  P e p s i c o ,  P h i l l i p ,  M o s a n t o  a n d  N e s t l e  w h o s e  
e x e c u t i v e s  a n d  o f f i c i a l s  s e r v e d  a s  a d v i s o r y  b o d y  t o  t h e  g o v e r n m e n t  v e r s u s  G A T T  n e g o t i a t i o n s  a n d  
n e g o t i a t o r s  b e n e f i t  i n  s u c h  l o w e r e d  o r  w a i v e d  t a r i f f s .  
T h e  n a m e s  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  n o t  s m a l l  b u s i n e s s e s ,  o r  f a r m s ,  n e i t h e r  a r e  t h e y  c h u r c h e s  
n o r  u n i o n s .  A c c o r d i n g  t o  H a w k e n ,  t h e  G A T T  i s  f o r m u l a t e d  t o  f a v o u r  t h e  M D C s  i n  v a r i o u s  w a y s  ( 9 7 ) .  
A  c a r e f u l  l o o k  a t  t h e  f o r m u l a t i o n / s t r u c t u r e  o f  W o r l d  T r a d e  S y s t e m s  r e v e a l  t h a t  o n l y  M N C s  a r e  
f o u n d a t i o n a l  m e m b e r s .  P e r a d v e n t u r e  s m a l l e r  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  m e m b e r s  i n  f u t u r e ,  t h e y  w i l l  c o m e  
i n  a s  o b s e r v e r s  o r  a s  m e m b e r s  w i t h o u t  p o r t f o l i o .  A  m u l t i n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n  ( M N C )  " i s  a  c o r p o r a t i o n  
( t h a t  i s )  c h a r t e r e d  i n  o n e  n a t i o n ,  b u t  w i t h  b r a n c h  o f f i c e s ,  o p e r a t i n g  d i v i s i o n s ,  a n d / o r  s u b s i d i a r y  
c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n  m a n y  n a t i o n s "  ( H a r p e r ,  1 9 9 6 : 3 7 2 ) .  T h e  i m p o r t  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  v a r i o u s  
d i v i s i o n s  o f  a  M D C  s i t u a t e d  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  o r  v a r i o u s  l o c a t i o n s  w i t h i n  a  c o u n t r y  ( e . g .  N i g e r i a )  
a r e  e n a b l e d  t o  b u y ,  s e l l  a n d  l o a n  m o n e y  b a c k  a n d  f o r t h  a t  s p e c i a l  r a t e s .  T h i s  s o m e t i m e s  m e a n s  t h e  
a b i l i t y  t o  b u y  a t  f a r  l e s s  r e a l - w o r l d  m a r k e t  p r i c e s  a n d  i n t e r e s t  r a t e s .  
A  f u r t h e r  c o n c e s s i o n  m a d e  b y  G A T T  t o  M N C s  i s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e c l a r e  e c o n o m i c  l o s s  i n  
t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  i t s  d i v i s i o n s ,  c u l m i n a t i n g  i n  t a x  w r i t e  - o f f s .  A g a i n ,  a  M N C  i s  a l l o w e d  t o  e s t a b l i s h  
a  h e a d q u a r t e r s  i n  a  n a t i o n  t h a t  i s  h a v i n g  l o w  o r  z e r o  t a x a t i o n  r a t e ,  b u t  f r e e  t o  d o  b u s i n e s s  i n  n a t i o n s  
w i t h  h i g h e r  c o r p o r a t e  t a x  r a t e .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  f o r m e r  n a t i o n  h o u s i n g  t h e  l o w / z e r o  t a x  r a t e  w o u l d  n o t  
b e n e f i t  f r o m  t h e  d e a l .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  k e y  s t a f f  r e q u i r e d  i n  t h e  
H e a d q u a r t e r s  O f f i c e  a r e  f r o m  t h e  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  - t o  b e  t r e a t e d  b y  t h e  h o s t  c o u n t r y  a s  
e x p a t r i a t e s .  H e n c e ,  a t  b e s t  l o w  i n c o m e ,  s e m i - s k i l l e d  o r  n o n - s k i l l e d  j o b s  a n d  a p p o i n t m e n t s  a r e  t h o s e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  h o s t  n a t i o n .  
T a x  a c c r u i n g  f r o m  t h e  H e a d q u a r t e r s  o u t f i t  m a y  b e  s o  n e g l i g i b l e  t h a t  i t  m a y  n o t  i m p a c t  t h e  h o s t  
n a t i o n ' s  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  p o s i t i v e l y .  T h e  M N C  m a y  i n t e n t i o n a l l y  p r o d u c e  p r o d u c t s  t h a t  a r e  n o t  
r e l e v a n t  t o  t h e  p o p u l a c e  o f  t h e  h o s t  n a t i o n ,  t h e r e b y  m a k i n g  h e r  a  t r a n s i t  c a m p .  A  M N C  i s  a g a i n  
a l l o w e d  t o  s e l l  p r o d u c t s  i n  o n e  c o u n t r y  t h a t  a r e  b a n n e d  i n  a n o t h e r .  T h u s  i f  t h e  b a n  i s  a s  a  r e s u l t  o f  l o w  
o r  s u b s t a n d a r d  q u a l i t y ,  o r  w h e r e  a  p r o d u c t  i s  p r o v e n  t o  b e  o f  e n v i r o n m e n t a l  h a z a r d ,  i t  c a n  b e  s o l d  
w h e r e  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  a r e  n o t  o f  i n t e r e s t  y e t  ( t h o u g h  t h e  h e a l t h  o f  t h e  p o p u l a c e ,  t h e  v e g e t a t i o n ,  
c l i m a t e ,  e t c  w i l l  b e  .  a d v e r s e l y  a f f e c t e d ,  n o n e t h e l e s s . )  I  s h a r e  i n  t h e  o p i n i o n  o f  H a r p e r  t h a t  "  
M u l t i n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  s c o u r  t h e  w o r l d  f o r  p r o f i t s ,  c h e a p  r e s o u r c e s  a n d  l a b o u r ,  t a x  h a v e n s ,  a n d  
l a x  e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n ,  t h u s  m a n i p u l a t i n g  t h e  n a t u r a l  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e  o f  m a n y  n a t i o n s "  
( 3 7 2 )  
I t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n c l u d e  t h a t  f i n a n c i a l  g a i n  i s  t h e  m a i n  g o a l  o f  t h e  M N C s  a n d  M D C s .  
P r o d u c t i o n  o f  g o o d s  a n d  r e n d e r i n g  o f  s e r v i c e s  i s  s e c o n d a r y ,  h e n c e  t h e i r  e x o d u s  t o  L D C s  w i t h  l e s s  t a x  
r a t e s ,  a n d  d r i v e  t o  s e l l  p r o d u c t s  s u c h  a s  c o n t r a c e p t i v e s ,  i n f a n t  f o r m u l a s ,  p e s t i c i d e s ,  s u b s t a n d a r d  
p h a r m a c e u t i c a l s ,  a m o n g  o t h e r s ,  t h a t  a r e  b a n n e d  i n  t h e i r  h o m e  c o u n t r i e s  - n o t  m i n d i n g  t h e  h e a l t h  
i m p l i c a t i o n  t o  m a n  h i s  e n v i r o n m e n t .  M D C s ,  M N C s  a n d  t h e i r  g l o b a l i z a t i o n  d r i v e  f a c i l i t a t e  c r o s s - b o r d e r  
f l o w  o f  c a p i t a l ,  l a b o u r  a n d  t e c h n o l o g y .  N i g e r i a  t h u s  w a s  b e s i e g e d  a t  a  t i m e  w i t h  s u b s i d i a r i e s  s u c h  a s  
B h o j s o n ,  U . A . C . ,  U . T . C . ,  L e v e n t i s ,  B a r c l a y s  B a n k ,  S t a n d a r d  B a n k ,  W A T E C O  M o t o r s ,  B r i t i s h  
P e t r o l e u m  ( B P ) ,  a m o n g  o t h e r s .  
G l o b a l i z a t i o n ' s  g o a l  i s  t o  m a k e  g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r i e s  a n d  n a t i o n a l  i d e n t i t i e s  i r r e l e v a n t -
c u l m i n a t i n g  i n  e c o n o m i c  c o n c e n t r a t i o n  o f  a s s e t s ,  c o n g l o m e r a t i o n  a n d  m e r g e r  o f  c o m p a n i e s  r e s u l t i n g  
i n  m e g a  c o r p o r a t i o n s .  H e n c e ,  g o o d s  a r e  e x c h a n g e d  i n  a  m o m e n t ' s  n o t i c e  t h r o u g h  e - b a n k i n g ,  e -
m a r k e t i n g ,  e - s e r v i c e s ;  w i t h  t h e  a i d  o f  c o m m o n  c u r r e n c i e s  s u c h  a s  d o l l a r ,  e u r o .  T h e s e  a r e  b o u g h t  a n d  
e x c h a n g e d  t h r o u g h  e - b a n k i n g  w i t h  t h e  a i d  o f  c r e d i t  c a r d s ,  W e s t e r n  U n i o n  t r a n s f e r ,  e t c ,  c u l m i n a t i n g  i n  
e c o n o m i c  g r o w t h .  S u m m a r i z i n g  t h e  g r o w t h  o f  t h e  M N C s ,  H a w k . e n  s a y s  i t  t h i s  w a y :  
B y  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e  1 0  l a r g e s t  b u s i n e s s e s  i n  t h e  w o r l d  h a d  c o l l e c t i v e  r e v e n u e s  o f  
$ 8 0 1  b i l l i o n ,  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s m a l l e s t  1 0 0  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  t o g e t h e r .  T h e  
5 0 0  l a r g e s t  c o m p a n i e s  i n  t h e  w o r l d  c o n t r o l l e d  2 5 %  o f  t h e  w o r l d ' s  g r o s s  o u t p u t  b u t  
e m p l o y e d  o n l y  . 0 5 %  o f  t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  ( 9 1  - 9 2 ) .  
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Who are the MNCs but the technocrats of the MDCs, and these are they that are behind 
globalization, moving from zones where sales outlets are congested to LDCs zones where abundant 
market abounds. These are they that formulated the GATT terms, making the economic principle of 
comparative advantage its highpoint. This principle however tends towards protectionism as it insists 
on each nation doing what it knows how to do best. In this way, the technological North remains 
technological, while the agrarian south remains so. There is no room for technological transfer, nor 
the South ever developing to become a MDC. In the final analysis, this would culminate in the 
following: higher cost of consumer goods, circulation of inferior goods and worse of all, the continued 
existence of uncompetitive industries. This arrangement encourages Nigeria to remain a crude oil 
exporting nation till eternity. 
It seems therefore that globalization is not an advocate of total free trade or free trade is not 
total deregulation, but neither should it be the elimination of product standards, worker friendly rules or 
bye-pass of environmental regulations. Trade as advocated by globalization is more of a managed 
(or manipulated?) trade. This was why the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCT AD) was formed in 1964 to protect the interest of the LDCs. 
It's main concern was with commodity trade and agreements. Its effectiveness has however 
been doused when GATT included provisions that catered for the LDCs in this area in 1974. The 
activities of the UNCTAD has since been reduced as it now convenes every four (4) years "primarily 
as a forum for the exchange of views, but does not negotiate treaties." (369). As helpful as the World 
Bank (WB) renamed the International Bank for Reconstruction and Development has been to LDCs, 
a second look at its operations are revealing. It determines, for instance, the type of projects that it 
finances. These are large-scale, capital-intensive, centralized projects, for example. Porter et al have 
this to say: "In the 1970s and 1980s, it supported rainforest colonization schemes in Brazil and 
Indonesia, Cattle ranching projects in central and South America, and tobacco projects in Africa" 
(Porter et al1990.54) 
The WB, it is discovered, prefers massive physical projects, such as large hydro electric 
dams, construction of highways, erection of power plants, and such public works. These however are 
beneficial to the elites in LDCs mainly at the expense of the economy and the politically powerless. 
These elites are the wealthier and sometimes more educated few. They become the local brokers for 
the MNCs and MDCs, and ethical issues that pertain to interpretation of meaning and implications of 
agreements between the MNCs and the unskilled employees may evolve. The pertinent question is, 
will the local elites broker terms that are favourable to his unskilled kinsmen and fall out of favour with 
his international employer(s)? This is more so since MNCs pay lower wage to nationals of LDCs. 
Again, where the local elite serves as consultant between the MNCs and his semi-skilled/unskilled 
national, will he relinquish all benefits due to his kin? So far, the LDCs are outsmarted. They may 
have welcomed globalization envisaging technological transfer and development of the production 
sector which has not and will not be, due to the enforcement of the economic principle of comparative 
advantage. Fluctuation in the exchange rate affects the LDCs a lot, and most of their purchases from 
the MDCs are transacted with international currencies. French, summarily puts it this way: 
In its first 50 years, the planets biggest benefactor (i.e. WB) has loaned hundreds 
of billions of dollars to LDCs, yet much of that world remains desperately poor with 
badly plundered natural resources (World Watch 7; 4: 17}. 
This is more so as the World Bank preters its loans be repaid in quantifiable economic 
returns. This definitely is not the way to better the economic and social standards of the poor. This is 
not morality in display by the MDCs/MNCs. Chossudovsky's candid opinion about the WB and I.M.F. 
and their teleguided reforms is that they are "nothing less than the legalization of money laundering" 
(15). Ethics, the declarer of the good and the bad, of what ought to be as against what is, is at 
opposite ends with money laundering. 
Globalization has successfully "challenged the ideas of fixed boundaries, identities, truths and 
power and instead have put stress on the fragmentary and the impermanent nature of boundaries" 
(Paasi, 462). It has successfully erected economic borders that signify "one of the deepest divides in 
the world as far as the standards of living in the respective states are concerned" (Paasi. 2003.463). 
Globalization has redefined boundaries and borders to mean "zones of mixing, blending, 
blurring and hybridizations" (Bhabha 57), thereby synthesizing ,.aterials and symbols and bringing 
together power relations ~qhriftK 1996). This is why Lintner inquiring into cross- border crimes defines 
it as a concoction of the native and foreign. Using the city of Macau which is located at the 
crossroads of Asia, but being ruled by European Portuguese as his example, he says Macau is 
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a  m i x  o f  C h i c a g o  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  p r e - w a r  S h a n g a i  a n d  C a s a b l a n c a :  a  s a n c t u a r y  f o r  
g a n g s t e r s ,  g u n r u n n e r s ,  p i m p s ,  p r o s t i t u t e s ,  g a m b l i n g  t y c o o n s ,  c o r r u p t  o f f i c i a l s  a n d  
s e c r e t  a g e n t s  o f  W e s t e r n  a s  w e l l  a s  E a s t e r n  p o w e r s .  A d d  m o d e r n  t e c h n o l o g y ,  a n d  
M a c a u  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c i t y  i n  A s i a  h a s  b e c o m e  a  c e n t r e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z e d  c r i m e  i n  a n  e r a  w h e n  g l o b a l i z a t i o n  h a s  m a d e  b o r d e r s  i r r e l e v a n t ,  a t  l e a s t  
f o r  t h e  m o b s t e r s  ( 2 0 0 3 . 9 2 ) .  
C r o s s  b o r d e r  a t r o c i t i e s  a r e  n o t  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  A s i a  b u t  t o  t h e  w h o l e  w o r l d .  M o r e  t h a n  e v e r ,  
m a n  h a s  b e c o m e  v e r y  " p r o f e s s i o n a l "  i n  h i s  e n d e a v o u r s .  P r o f e s s i o n a l i s m  b e c o m e s  s y n o n y m o u s  w i t h  
" d a r i n g " ,  " u n e m o t i o n a l " ,  " c o l d - b l o o d e d " ,  " f a c e l e s s " ,  e t c .  C o m p a n i e s  s e l l  s u b s t a n d a r d  g o o d s  w i t h  
i m p u n i t y ,  a s s a s s i n s  c u t  d o w n  t a r g e t s  w i t h o u t  r e m o r s e ,  t e r r o r i z e  h a r m l e s s  c i t i z e n s  b l a t a n t l y ,  p e o p l e  
p o s s e s s  u n p a i d  f o r  g o o d s  ( w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  n o n - e x i s t e n t  c r e d i t  c a r d s ) ,  e t c .  
A n d e r s o n  a n d  O ' D o w d  u n d e r s t a n d  g l o b a l i z a t i o n  a s  t h e  p r o c e s s  o f  " b o r d e r  c r o s s i n g s "  a n d  
b l u r r i n g  o f  t h e  s p a t i a l  c a t e g o r i z a t i o n s  b e t w e e n  " u s "  a n d  " t h e m "  ( 5 9 8 )  B u t  G e l l n e r ,  a n  a n a l y s t  o f  
n a t i o n a l i s m ,  i s  m o r e  a p t  w h e n  h e  s a y s  t h e  m a p  o f  t h e  w o r l d  i s  b e i n g  r e c r e a t e d  t o  h a v e  
v e r y  l i t t l e  s h a d i n g ;  n e a t  f l a t  s u r f a c e s  . . .  c l e a r l y  s e p a r a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r ,  . . .  
g e n e r a l l y  p l a n  w h e r e  o n e  b e g i n s  a n d  a n o t h e r  e n d s ,  . . .  ( w i t h )  l i t t l e  i f  a n y  a m b i g u i t y  
o r  o v e r l a p  ( 1 3 9 ) .  
I n  1 9 7 8  t h e  t h e n  P r e s i d e n t  o f  t h e  U . S .  J i m m y  C a r t e r  a p p o i n t e d  t h e  P r e s i d e n t i a l  C o m m i s s i o n  
o n  W o r l d  H u n g e r ,  c h a r g e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  t a s k s :  
t o  i d e n t i f y  t h e  b a s i c  c a u s e s  o f  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  h u n g e r  a n d  m a l n u t r i t i o n ;  
t o  a s s e s s  p a s t  a n d  p r e s e n t  n a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  p o l i c i e s  t h a t  a f f e c t  h u n g e r  a n d  
m a l n u t r i t i o n ;  t o  r e v i e w  e x i s t i n g  s t u d i e s  a n d  r e s e a r c h  o n  h u n g e r ;  t o  r e c o m m e n d  t o  
t h e  p r e s i d e n t  a n d  c o n g r e s s  s p e c i f i c  a c t i o n s  t o  c r e a t e  a  c o h e r e n t  n a t i o n a l  f o o d  a n d  
h u n g e r  p o l i c y ;  a n d  t o  h e l p  i m p l e m e n t  t h o s e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  f o c u s  p u b l i c  
a t t e n t i o n  o n  f o o d  a n d  h u n g e r  i s s u e s  ( M a p p e s  a n d  Z a m b a t y ,  3 9 4 ) .  
O n e  m a y  a s k  w h y  t h e  U . S .  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  h u n g e r  s i t u a t i o n  i n  t h e  w o r l d  a n d  
h o w  t h i s  a f f e c t s  h e r .  S h e  b o a s t s  o f  h a r v e s t i n g  " m o r e  t h a n  h a l f  t h e  g r a i n  t h a t  c r o s s e s  i n t e r n a t i o n a l  
b o r d e r s .  I t s  c o r p o r a t i o n s  d o m i n a t e  w o r l d  g r a i n  t r a d e .  I t s  g r a i n  r e s e r v e s  a r e  t h e  l a r g e s t  o n  e a r t h " . ( 3 9 5 ) .  
B y  . .  w a y  o f  p r e s e r v a t i o n ,  " i t s  a d v a n c e d  f o o d  t e c h n o l o g y ' '  ( 3 9 5 )  h e l p s  t o  k e e p  e x c e s s  g r a i n s  s t o r e d  f o r  
t h e  f u t u r e .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  h u n g e r - s t r i c k e n  p o p u l a c e  a r e  s i t u a t e d  i n  t h e  L D C s  o r  t h e  d e v e l o p i n g  
w o r l d  a s  t h e  c o m m i s s i o n  p r e f e r s  t o  c a l l  t h e m .  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e  c o m m i s s i o n  w a s  s e t  u p  w a s  t o  m a i n t a i n  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  o f  
t h e  U . S .  T h i s ,  t o  m y  u n d e r s t a n d i n g ,  m e a n s  t h a t  h e r  s e c u r i t y  w i l l  b e  a t  r i s k  w h e n  h u n g e r  s t r i c k e n  
p e o p l e  i n v a d e  h~r t e r r i t o r y  f o r  r e f u g e  p u r p o s e s .  I n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  p e a c e  a t  h o m e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
U . S .  i s  r e a d y  t o  c h a m p i o n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  h u n g r y .  C l o s e l y  f o l l o w i n g  t h e  f o r e g o n e ,  i s  t h e  d e p e n d e n c e  
o f  t h e  e c o n o m i c  v i t a l i t y  o f  t h e  U . S .  o n  a  h e a l t h y  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y .  
T h i s ,  t o  m y  u n d e r s t a n d i n g ,  i m p l i e s  t h a t  t h e  s t a b i l i t y  a n d  v i t a l i t y  o f  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  U . S .  i s  
d e p e n d e n t  o n  t h e  h e a l t h  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y .  S e r i o u s  w o r l d  f o o d  c r i s i s  g e n d e r i n g  t o  f a m i n e  
c o u l d  l e a d  t o  p o l i t i c a l  d i s o r d e r  w h i c h  c o u l d  d i s r u p t  h e r  e c o n o m y .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  
T o  s u s t a i n  a  h e a l t h y  g l o b a l  e c o n o m y ,  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t o d a y ' s  p o o r  p e o p l e  
m u s t  r i s e  s u b s t a n t i a l l y ,  i n  o r d e r  t o  s e t  i n  m o t i o n  t h a t  m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g  e x c h a n g e  
o f  g o o d s ,  s e r v i c e s  a n d  c o m m o d i t i e s  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  v i a b l e  
e c o n o m i c  p a r t n e r s h i p  a n d  g r o w t h  ( M a p p e s  e t  a l ,  3 9 6 ) .  
T h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  a n y  L D C  t h a t  h a s  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  U . S .  t h a t  h a s  
c u l m i n a t e d  i n  " e x c h a n g e  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s  a n d  c o m m o d i t i e s " .  I n s t e a d  i t  h a s  b e e n  a  c a s e  o f  o n e -
t h e  L D C  r e l y i n g  o n  t h e  o t h e r - t h e  M D C .  
T h e  t h o u g h t  t h a t  a r i s e s  i s ,  s h o u l d  n o t  t h e  U . S .  a n d  o t h e r  M D C s  c o a c h  t h e  L D C s  t o  c u l t i v a t e ,  
h a r v e s t  a s  w e l l  a s  p r e s e r v e  t h e i r  f o o d  b a s e ?  M u s t  t h e y  b e  h a n d e d  t h e  c a u g h t  f i s h  f o r  s u p p e r  r a t h e r  
t h a n  b e  t a u g h t  t h e  a c t  o f  f i s h i n g ?  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  U . S .  P r e s i d e n t i a l  
C o m m i s s i o n  o n  W o r l d  H u n g e r  t a l l i e s  w i t h  t h e  i n t e n t s  o f  g l o b a l i z a t i o n ,  w h i c h  i s  t o  f o s t e r  h e r  " t r a d e ,  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  f o r e i g n  a f f a i r s " ( M a p p e s , 2 0 0 2 : 3 9 4 )  w i t h  t h e  L D C s .  I t  i s  i n d e e d  t h e  w o r l d  b e i n g  
c h a r a c t e r i z e d  b y  n e t w o r k i n g  p e o p l e ,  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  a n d  s u p r a s t a t e  l e v e l s  o f  g o v e r n a n c e  
( 1 9 9 5 ) .  
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Globalization has aided the sale of genetically modified foods, ignored the issues of adverse 
reaction to drugs (ADRs) resulting from the administration of such and instead focussed on the 
anticipated profit. In this way, consumers are deliberately deceived by ignoring the potential risks 
anticipated or as Glasner and Rothman put it, 
A DRs de not ... hit the headlines, although it has been estimated that in the USA 
some two million people suffer from them, and of these over 100,000 die each 
year. ADRs are the fourth largest cause of death in the USA (406). 
The pharmaceuticals go further to circumvent government's attempt to regulate their activities 
and even sink "substantial amounts of ... capital into ... the future for health care and diagnostics- the 
'snip-chip' and its associated self-diagnosis, during dispensing technology" (406-407}. How can one 
justify the presence of toxins in foodstuffs, the sale of genetically modified (GM) seeds to farmers of 
the LDCs by the MDCs. They explain away their deliberate mischief by pointing to the need to feed 
the poor, but this is not enough justification considering the long term effect of these seeds on the 
populace. Where is the place of conscience, the act of truth telling and doing the right thing? 
With globalization commerce is more abstract, eliminating the face-to-face relations in 
traditional markets that enforced ethical values. This was by way of the service provider avoiding the 
sales of corrupt goods in order to sustain patronage. With globalization MNCs and MDCs wield both 
economic and political powers which transcend those enforced by nations with physical boundaries. 
MNCs and MDCs are not concerned with morality or ethically approved behaviours, they are focused 
on the anticipated profits. 
Ethics, on the other hand, is concerned with the values by which we live our lives (Jacquette, 
489). It is governments, civic organizations, NGOs, among others, that concern themselves with the 
issues of social well-being, sustainability and the quality of civic life. Global ization will be ethical when 
its terms of reference, its goals, the reasons for its existence are reviewed. 
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